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SADRŽAJ 
  Robert Prpić, Stjepan Gluščić, Mirjana Kondor-Langer: Obiteljska ubojstva: 
   pojedini aspekti kaznenog postupka (izvorni znanstveni članak)
Valentina Šapina: Zaštitne mjere propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji 
   čija provedba je u nadležnosti policije – razlozi neprihvaćanja od strane 
   prekršajnih sudova (pregledni znanstveni članak)
Izidora Radek, Ivana Pešut: Kolokacije u engleskome jeziku policijske struke 
   (izvorni znanstveni članak)
Ana Butković, Zdravko Valenta, Velimir Tišma: Važnost policijskih preventivnih 
   programa za mlade – rezultati istraživanja (prethodno priopćenje)
Marina Heski: Prijedlozi za strategiju upravljanja kompetencijama u većim 
   organizacijama – uspostavljanje upravljanja kompetencijama (stručni članak)
Vjeran Svjetličić, Ante Dujmović, Dean Savić: Međunarodna policijska suradnja u 
   suzbijanju krijumčarenja oružja: Operativna akcija "Viking" (studija slučaja) 
   (stručni članak)
Miroslav Novaković, Lana Kulenović, Ivana Glavina Jelaš: PTSP kod policijskih 
   službenika (stručni članak)
Sudska praksa
Željko Markov: Ukidanje prvostupanjskih presuda zbog djela prekršaja iz Zakona 
   o zaštiti od nasilja u obitelji
Prikazi i osvrti
Ana Odak: Nasilje u obitelji
In memoriam
In memoriam prof. dr. sc. Davor Krapec
Sadržaj Policije i sigurnosti za 2016.
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